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Esto son dos textos que se trabajan en 2º de Bachillerato en la materia de Historia de España y que reflejan 
muy bien la evolución de la Navarra en general y de sus Fueros en particular desde el mediados de siglo XIX, 
con Isabel II como reina de España hasta la Ley de Amejoramiento de los Fueros realizada en plena transición 
con Juan Carlos I rey de España. Hemos procurado exponer los textos originales con sus comentarios, de tal 
manera que nos permitan ver la transformación de Navarra, pasando constituirse como lo que hoy es, la 
Comunidad Foral de Navarra.  
En primer lugar se expone la Ley de Modificación de Fueros de 1841, que se conoce como la Ley Paccionada.  
Afianzamiento liberal en Navarra y el arreglo foral. La Ley de Modificación de Fueros de 1841 
“Doña Isabel II (…) y en su Real nombre D. Baldomero Espartero (…) sabed: que las 
Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: 
Art. 5º. Los Ayuntamientos se elegirán y organizarán por las reglas generales que 
rigen 
o se adopten en lo sucesivo para toda la Nación 
Art. 6º. Las atribuciones de los Ayuntamientos, relativas a la administración 
económica interior de los fondos, derechos y propiedades de los pueblos, se 
ejercerán bajo la dependencia de la Diputación provincial, con arreglo a su legislación 
especial. 
Art. 8º. Habrá una Diputación provincial, que se compondrá de siete individuos, 
nombrados por las cinco merindades, esto es, uno por cada una de las tres de menor 
población, y dos por las de Pamplona y Estella, que la tienen mayor, (…) 
Art. 10º. La Diputación provincial, en cuanto a la administración de productos de los 
Propios, rentas, efectos vecinales, arbitrios y propiedades de los pueblos y de la 
provincia, tendrá las mismas facultades que ejercían el Consejo de Navarra y la 
Diputación del Reino, y además las que, siendo compatibles con éstas, tengan o 
tuvieren las otras Diputaciones provinciales de la Monarquía. 
Art. 15º. Siendo obligación de todos los españoles defender la Patria con las armas en 
la mano cuando fueren llamados por la Ley, Navarra, como todas las provincias del 
reino, está obligada, en los casos de quintas o reemplazos ordinarios o 
extraordinarios del Ejército, a presentar el cupo de hombres que le corresponda (…) 
Art. 16º. Permanecerán las aduanas en la frontera de los Pirineos, sujetándose a los 
aranceles generales que rijan en las demás aduanas de la Monarquía (…)” 
Amejoramiento del Fuero. 1841-1982. Pamplona, 1982 
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Es un texto primario, porque es un texto original. De carácter público (“sabed”) y tema jurídico – político, ya 
que se trata de una ley. Por un lado materia política, porque impone el sistema de los vencedores; 
constitucional porque estable que Navarra deja de ser reino y eso es perder sus fueros constitucionales; y 
territorial porque Navarra pierde sus fueros políticos y le dejan sólo una autonomía administrativa. 
Su autoría corresponde las Cortes españolas que la aprobaron después de las negociaciones entre el 
gobierno y la Diputación de Navarra. La fecha, 1841, corresponde al periodo histórico conocido como Regencia 
de Espartero dentro de la minoría de edad de Isabel II. 
Según su carácter, se discute si es algo impuesto o pactado. Como ley es impuesta, pero el contenido es 
pactado, de ahí la denominación de ley paccionada que se le atribuye, aunque no es ese su nombre oficial. Es 
una ley impuesta por los que controlan las Cortes establecidas por la Constitución vigente, que es la de 1837. 
En virtud del parlamentarismo ejercen todo el poder atribuido al Pueblo, que es absoluto y total según la 
doctrina del Pueblo Soberano. Esto es lo que se ha impuesto, porque los liberales se han consolidado en el 
poder al vencer militarmente. Navarra es tratada como vencida. 
El texto recoge algunos de los artículos de la ley referentes a los ayuntamientos (art. 5), atribuciones y 
composición de la Diputación (art. 6, 8 y 10), el servicio militar (art. 15) y el traslado de las aduanas (art. 16). 
(Explicad con el tema) 
CONTEXTO REMOTO 
Es preciso remontarse al origen de los Fueros de Navarra y su situación en el momento de la incorporación 
de Navarra a Castilla en 1515 tras la conquista militar ordenada por Fernando el Católico. En dicha 
incorporación se establecía el mantenimiento de los Fueros e instituciones propias y el compromiso por parte 
del rey de respetar y “amejorar” los fueros.  
Desde entonces Navarra conservó sus fueros incluso a pesar de la implantación del centralismo borbónico, 
puesto que Navarra apoyó a Felipe V en la Guerra de Sucesión. 
En la Constitución de Bayona de 1808  se decía en el artículo 144.- "Los fueros particulares de las provincias 
de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava se examinarán en las primeras Cortes, para determinar lo que se 
juzgue más conveniente al interés de las mismas provincias y al de la nación". 
Por otra parte, el texto se relaciona con la implantación del régimen liberal. El liberalismo es resultado de las 
ideas ilustradas que en Europa condujeron a la Revolución Francesa y en España se concretaron en la obra 
legislativa de las Cortes de Cádiz. Este sistema basado en las ideas de igualdad ante la ley, soberanía nacional, 
configuración de un Estado centralista y uniforme, participación ciudadana en la vida política a través del 
sufragio, libertades individuales, etc… se oponía frontalmente al Antiguo Régimen. 
La Constitución de Cádiz contemplaba la desaparición de dichos fueros y privilegios, sin embargo, debido a 
la ocupación francesa, la Constitución no llegó a aplicarse en Navarra. 
Durante el reinado de Fernando VII se produjo el predominio del absolutismo frente al liberalismo. En 
Navarra el liberalismo es rechazado por gran parte de la población por su carácter centralista que amenaza 
con la abolición de los fueros o privilegios de origen feudal que se habían mantenido prácticamente intactos 
hasta el siglo XIX. 
El retorno de Fernando VII en 1814 supuso el restablecimiento del Antiguo Régimen que, excepto el periodo 
de 1820 a 1823, se mantuvo hasta la muerte del rey. No obstante, las ideas liberales calaron en algunos 
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políticos y militares navarros, lo que supuso la división ideológica entre absolutistas: nobleza, clero y pequeños  
y medianos propietarios, y liberales: burguesía y grandes propietarios de la Ribera que veían en el liberalismo 
más posibilidades económicas (desaparición de aduanas, libertad de precios…). En 1828 – 1829 se reunieron 
por última vez las Cortes de Navarra en las que se aprobaron diversas leyes que no llegaron a tener vigencia. 
CONTEXTO PRÓXIMO 
El documento se enmarca en el reinado de Isabel II que sucede a su padre. La muerte de Fernando VII, en 
1833, desencadena una guerra civil entre los partidarios de su hija, los isabelinos o liberales, y los partidarios de 
su hermano Carlos, los carlistas. En esta primera guerra carlista (1833 – 1840), además de una cuestión 
dinástica se dirime el enfrentamiento entre dos concepciones distintas, el absolutismo y el liberalismo.  
En el Convenio de Vergara (1839) que pone fin a la guerra de forma pactada, el general Espartero se 
compromete a trasladar a las Cortes un compromiso de confirmación de los fueros navarros. Esto se 
materializa en la Ley de Confirmación de Fueros de 1839. A partir de aquí se inicia un proceso negociador. En 
1840 la Diputación de Navarra representada por su secretario, el liberal progresista, José Yanguas y Miranda, 
negoció con el gobierno y el resultado fue la aprobación de la Ley de Modificación de Fueros de Navarra, 
llamada también Ley Paccionada. 
Esta ley supone para Navarra el paso de reino a provincia y la consiguiente desaparición de instituciones 
como el virrey, las Cortes, el Consejo, la Cámara de Comptos… Navarra se equipara al resto de las provincias 
españolas en los aspectos políticos, pero conserva competencias en materia fiscal y administrativa. 
Conclusiones. Negociado y pactado así el contenido fue ratificado por la Diputación y después por el 
gobierno central, el de la regencia de Espartero. Esta ley supone la equiparación de Navarra con el resto de las 
provincias españolas, perdiendo su consideración de “reino” pero logrando conservar un importante grado de 
autonomía administrativa y fiscal que respondía al interés de los liberales navarros. 
 Y en segundo lugar, se expone el texto sobre la Ley de amejoramiento del fuero navarro en el año 1982. 
La democracia en Navarra (1982). El Amejoramiento del Fuero 
Artículo 1. Navarra constituye una Comunidad Foral con régimen, autonomía e 
instituciones propias, indivisible, integrada en la Nación española y solidaria con 
todos sus pueblos. 
Artículo 3. (...) la presente Ley Orgánica tiene por objeto: 
1. Integrar en el Régimen Foral de Navarra todas aquellas facultades y competencias 
compatibles con la    unidad constitucional. 
2. Ordenar democráticamente las Instituciones Forales de Navarra. 
3. Garantizar todas aquellas facultades y competencias propias del Régimen Foral de 
Navarra. 
Artículo 6. Los navarros tendrán los mismos derechos, libertades y deberes 
fundamentales que los demás españoles. 
Artículo   9.1. El castellano es la lengua oficial de Navarra. 
9.2. El vascuence tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas 
vascoparlantes de Navarra. 
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Artículo 10. Las instituciones forales de Navarra son: 
1. El Parlamento o Cortes de Navarra. 
2.  El Gobierno de Navarra o Diputación Foral. 
3.  El Presidente de Gobierno de Navarra o Diputación Foral. 
Artículo 11. El Parlamento representa al pueblo navarro, ejerce la potestad 
legislativa, aprueba los Presupuestos y las Cuentas de Navarra, impulsa y controla la 
acción de la Diputación Foral y desempeña las demás funciones que le atribuye el 
ordenamiento jurídico. 
Artículo 45.1. En virtud de su régimen foral, la actividad tributaria y financiera de 
Navarra se regulará por el sistema tradicional del Convenio Económico. 
45. 2. En los Convenios Económicos se determinarán las aportaciones de Navarra a 
las cargas generadas del Estado señalando la cuantía de las mismas y el 
procedimiento de actualización (...) 
Amejoramiento del Fuero 1841-1982. Pamplona, 1982 
 
IDENTIFICACIÓN  
Se trata de una fuente primaria de naturaleza jurídico-política (ley orgánica), presentada en artículos porque 
es una ley y carácter público. El texto fue aprobado por el Parlamento Foral y las Cortes Generales, tras las 
negociaciones mantenidas entre el Gobierno central de UCD y la Diputación Foral de Navarra. Es el año 1982, 
cuando se está completando la organización del nuevo "Estado de las autonomías" surgido de la Constitución 
de 1978.  
Se nos presenta una selección de artículos que tratan sobre las siguientes cuestiones: la definición de 
Navarra (Art.1º), los objetivos de la ley (Art.3º), la igualdad con todos los españoles (Art.6º), las lenguas 
oficiales (Art.9º), las instituciones forales (Art.10º), las atribuciones del Parlamento de Navarra (Art.11º), así 
como la autonomía fiscal (Art.45º). 
- La democratización de las instituciones forales en 1979, con la creación de un Parlamento Foral elegido por 
sufragio universal. 
- La reforma del régimen foral conocida como Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 
Foral (LORAFNA) aprobado por el nuevo Parlamento Foral y las Cortes españolas en 1982. Un fragmento de la 
misma es el texto objeto del comentario, en el que destacaremos los siguientes aspectos: 
- Es el nuevo pacto entre Navarra y el Estado y pretende asegurar la continuidad histórica del régimen foral. 
- Es equivalente al de los estatutos de autonomía de otras regiones españolas. 
- Establece que la Comunidad Foral es indivisible con autonomía e instituciones propias (art. 1). 
Reconoce para los navarros los mismos derechos, libertades y deberes que el resto de los españoles (art. 6). 
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Reconoce el castellano como lengua oficial, que será cooficial con el euskera en la zona vascoparlante (art. 
9). 
Fija las instituciones forales: El Parlamento o Cortes de Navarra, el Gobierno o Diputación Foral, cuyo 
Presidente será elegido por el Parlamento. (art. 10). 
En cuanto al sistema tributario, se regulará por el tradicional Convenio Económico que establecerá las 
aportaciones de Navarra al Estado (art. 45). 
CONTEXTO (ANTECEDENTES) 
Antecedentes remotos 
El régimen foral de Navarra ha logrado mantenerse a lo largo de la historia, aunque evidentemente 
adaptado a las circunstancias políticas de cada etapa. 
Con la incorporación de Navarra a la Corona de Castilla en 1515 en las Cortes de Burgos quedó establecido 
que el viejo reino conservaría sus fueros e instituciones, y que los reyes castellanos se obligaban a respetarlos y 
“amejorarlos”. La conservación de situaciones jurídicas e institucionales diferenciadas fue habitual durante la 
Edad Moderna, especialmente tras la unión de Castilla y Aragón, bajo el reinado de los Reyes Católicos. 
Sin embargo, así como los territorios de la Corona de Aragón vieron perder sus fueros tras el desenlace de la 
Guerra de Sucesión (comienzos del siglo XVIII), merced a los Decretos de Nueva Planta de Felipe V, Navarra y 
las provincias vascas lograron mantener los suyos al haber apoyado al rey Borbón en su lucha por el trono. 
El fin de la Primera Guerra Carlista en 1839 y el triunfo del liberalismo en España significó la más importante 
modificación de los fueros navarros, ya que la posición de Navarra en este contexto era difícilmente sostenible, 
más si cabe teniendo en cuenta que fue uno de los territorios que mayor apoyo prestó al pretendiente D. 
Carlos. Tras la Ley de Confirmación de Fueros de 1839 se aprobó la Ley de Modificación de Fueros o Ley 
Paccionada de 1841, por la que Navarra se convertía en una provincia de la monarquía española aunque 
conservando algunos privilegios como el régimen tributario basado en el cupo o concierto económico. 
Finalmente, tras el apoyo prestado por Navarra a los sublevados contra el gobierno de la República, consiguió 
de nuevo mantener su régimen foral y sus instituciones durante la dictadura franquista, cuya caída significó la 
revisión y adaptación de las mismas a la nueva situación democrática. 
Antecedentes próximos 
En 1975 murió Franco y a los dos días fue proclamado Rey de España Juan Carlos I, que eligió como 
Presidente del Gobierno a Adolfo Suárez. Con la llegada de Suárez al poder se inicia la etapa conocida como la 
Transición a la democracia. Se trataba de pasar de un régimen dictatorial a un régimen democrático a través 
del consenso tratando de evitar la confrontación. La primera medida legal fue la elaboración y aprobación en 
1976 de la Ley de Reforma Política, que suponía la desaparición de las instituciones franquistas. Los siguientes 
pasos fueron la convocatoria de elecciones generales en 1977, la elaboración de la Constitución desde 1978 y, 
en 1979, las elecciones municipales. 
En Navarra el proceso de la transición fue similar al del resto de España. La Ley de Reforma Política fue 
aprobada y en las elecciones de 1977 los resultados electorales dieron el triunfo al partido liderado por el 
presidente Suárez: la UCD, que en Navarra consiguió tres diputados y tres senadores. El otro partido que 
consiguió escaños fue el PSOE con dos diputados y un senador, éste en alianza con los nacionalistas vascos. 
Quedaban fuera las fuerzas más extremistas (carlistas, ORT y nacionalistas de izquierda). 
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La Constitución de 1978 reconocía el derecho a la autonomía de las regiones que así lo desearan, 
estableciendo unos procedimientos para acceder a la misma. También se reconocieron los derechos históricos 
de los territorios forales, entre ellos Navarra. En la Disposición Transitoria 4ª se preveía la posibilidad de que 
Navarra pudiera incorporarse a la Comunidad Autónoma Vasca. Sin embargo, los representantes políticos 
navarros mostraron mayoritariamente su disposición a que Navarra permaneciese como una comunidad 
autónoma diferenciada basándose en su régimen foral. 
Tras las negociaciones entre la Diputación Foral de Navarra y el Gobierno de UCD, se aprobó un primer 
decreto-ley en 1979 para democratizar las instituciones forales, que habían permanecido en vigor durante el 
franquismo; se creaba un Parlamento foral y se elegían diputados por las merindades históricas. 
En las elecciones de 1979, el partido mayoritario en Navarra, por aquel entonces la UCD, sufrió una escisión 
de la que surgiría Unión del Pueblo Navarro, que se manifestaba abiertamente contraria a la integración de 
Navarra en la CAV y que defendía el régimen foral de Navarra. En las primeras elecciones forales, UCD obtuvo 
20 parlamentarios, el PSOE 15 y UPN 13. Los grupos nacionalistas favorables a la incorporación de Navarra a la 
CAV obtuvieron 20 representantes, número insuficiente para iniciar el proceso previsto en la Disposición 
Transitoria 4ª de la Constitución. 
Las negociaciones entre la nueva diputación y el gobierno dio como resultado la Ley Orgánica de 
Amejoramiento Foral de Navarra (LORAFNA), aprobada en 1982 por el Parlamento Foral y las Cortes Generales, 
y que no fue sometida a referéndum por considerarla un pacto entre Navarra y el Estado, siguiendo la tradición 
en esta materia. La nueva ley suponía adecuar el régimen foral de Navarra a la nueva realidad constitucional; 
desaparecía la elección por merindades y se establecía el procedimiento para elegir un gobierno autónomo por 
parte del parlamento foral. 
CONCLUSIÓN 
En definitiva, Navarra mantuvo su régimen foral en un nuevo contexto democrático y permanece como una 
comunidad diferenciada, basando su autonomía en derechos históricos anteriores a la Constitución de 1978. 
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